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 با هماهنگ که باشد انیدانشجو تیموفق در مهم عوامل از یکی تواندیم انیدانشجو نیب در یلیتحص رشته و یشغل ندهیآ به مثبت نگرش هدف: و زمینه
 شد. انجام خود یشغل ندهیآ و یلیتحص رشته به بهداشت دانشکده انیدانشجو نگرش نییتع ،هدف با مطالعهاین  شود.یم رییتغ دستخوش اطراف طیمح
 شامل نامهپرسش ،اطلاعات یآور جمع ابزار شرکت داشتند. حاضر یلیتحل -یمقطع مطالعه در بهداشت دانشکده انیدانشجو از نفر 199 کار: روش
 نگرش و یخانوادگ -یفرد مشکلات ان،یدانشجو دگاهید از یآموزش مشکلات ل،یتحص ادامه زهیانگ ،یلیتحص رشته به نسبت نگرش ک،یدموگراف مشخصات
 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد 60نسخه  SSPS افزار نرم از استفاده با هاداده . در نهایتبود یشغل ندهیآ به نسبت انیدانشجو
 نیانگیم .داشتند یمثبت نگرش خود یشغل ندهیآ به آنان ازدرصد  57/6 که بود 19/71 ± 6/67 خود یشغل ندهیآ به انیدانشجو نگرش نمره نیانگیم ها:یافته
 بودند. خود یلیتحص رشته به نسبت مثبت نگرش دارای ها آناز درصد  74/6 کهبه دست آمد  70/92 ±6/66 خود یلیتحص رشته به انیدانشجو نگرش نمره
 ).P>  1/51( شد مشاهده یلیتحص رشته به نگرش و یشغل ندهیآ به نگرش نیب یداریمعن یهمبستگ مطالعه نیا در
 و مشاوره هیارا ،یآموزش یهابرنامه تیتقو داشتند. یمثبت نگرش خود یشغل ندهیآ و یلیتحص رشته به نسبت انیدانشجو ،جینتا به توجه با گیری:نتیجه
 باشد. داشته ها آن نگرش تیتقو در یثرؤم و دیمف نقش تواندیم یشغل ندهیآ و یلیتحص رشته هیتوج در انیدانشجو از تیحما
 بهداشت دانشکده دانشجو، ،یشغل ندهیآ نگرش، ،یلیتحص رشته :هاواژه کلید
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 مقدمه
 روزافزون شیافزا با جهان سراسر در یبهداشت یها نظام
 یاقتصاد یها تیمحدود و یبهداشت یهاازین گسترش ها، چالش
 و بهداشت ییبناریز یها بخش بالقوه ییتوانا که هستند رو روبه
 که یعوامل جمله از ).0( دهد یم قرار ریتأث تحت را کار یروین
 ها سازمان رانیمد و نیولؤمس توجه مورد ها سازمان یبقا در
 ،یکل طور به ).9( است یانسان یروین عامل ،ردیگ یم قرار
 یارتقا در را ییبسزا نقش درمان و بهداشت مختلف یها رشته
 متخصص یبهداشت یهاروین د.نکن یم فایا جامعه بهداشت سطح
 خدمات مقدم خط دهندگان هیارا مختلف، یها رشته در
 از پس دیبا که باشند یم جامعه سطح در یدرمان -یبهداشت
 به مربوط یسازمان یها پست در بتوانند شدن لیالتحص فارغ
 خدمات هیارا با و شوند شتهگما کار به خود یلیتحص رشته
 هیارا و جامعه مشکلات رفع به ،خود فیوظا طهیح در مربوط
  ).0( بپردازند یدرمان و یبهداشت خدمات
 هدف به دنیرس و یکار هر در تیموفق معمولبه طور 
 باشد. یم هدف ای عمل آن به مثبت نگرش ینوع ازمندین
 یضرور یامر ،مداکار و دیمف اشتغال ادامه یبرا یشغل زشیانگ
 اشتغال ادامه نباشد، مند هعلاق خود شغل به فرد اگر .است
 یکل طور به ).6( بود خواهد ممکن ریغ یحت و آور ملالت
 به نسبت عمل یبرا یآمادگ و اتاحساس ها، شناخت بیترک
 .ندیگو یم مسأله آن به نسبت شخص نگرش را مسأله کی
 طیمح با هماهنگ یزندگ مختلف دوران در فرد یها نگرش
 آن از یحاک قاتیتحق شتریب و شود یم رییتغ دستخوش اطراف
 یشتریب رییتغ امکان ییدانشجو دوران در ها نگرش که است
 روابط شغل، یسازمان نظام کار، طیمح طیشرا از متأثر و دارند
  ).5، 6( است یفرهنگ عوامل و کار طیمح بر حاکم
 یرفتارها ینیب شیپ یبرا هم نگرش یچگونگ از یآگاه
 دیمف تواند یم آن وقوع از پس ریتفس یبرا هم و یاجتماع
 یها عرصه در جامعه تحولات منشأ دانشگاه که جا آن از باشد.
 در دانشگاه یاصل انارک عنوان به انیدانشجو و باشد می مختلف
 را جامعه مختلف یها ارگان و ها سازمان یاصل کرهیپ ندهیآ
 یها رشته تیاهم به توجه با که است یهیبد ؛دهند یم لیتشک
 رشته به ها رشته نیا انیدانشجو نگرش دانستن ،یبهداشت
 است برخوردار یخاص تیاهم ازشان  یشغل ندهیآ و یلیتحص
 به را یشغل زهیانگ ،یشغل ندهیآ به نسبت مثبت نگرش ).7(
 شود می یشغل تیموفق باعث زین آن که داشت خواهد همراه
 ).4(
 یپزشک علوم دانشگاه یپزشک انیدانشجو دگاهید یبررس در
 یمنف نگرش از یحاک جینتا خود، یشغل ندهیآ به نسبت اصفهان
 انیدانشجو دگاهید ).6( بودخود  یشغل ندهیآ به انیدانشجو
 نشان خود شغلی ندهیآ به نسبت همدان یپزشک علوم دانشگاه
 نگران انیدانشجو درصد 15 به کینزد متوسط طور به که داد
 یگرید مطالعه جینتا نیهمچن ).2( باشند یم خود یشغل ندهیآ
 به نسبت افراد نگرش نمرات نیانگیم که داد نشان همدان در
 این امر که بود قبول قابل حد از تر نییپا خود یشغل ندهیآ
را  انیدانشجو نیب در یشغل ندهیآ به مطلوب نگرش فقدان
 انیدانشجو از نفر 119 یرو بر مطالعه ).10( دهد نشان می
 بیشتر که داد نشان بابل یپزشک علوم دانشگاه یپزشک
 داشتند تیرضا احساس رشته نیا در لیتحص از انیدانشجو
 انیدانشجو نگرش اصفهان در یگرید مطالعه در اما ،)00(
  ).7( دیگرد یتلق یمنف خود یلیتحص رشته به نسبت یپزشک
 رشته از تیرضا ارتباط یبررس به کمتر شده انجام مطالعات
 یخانوادگ -یفرد و یآموزش مشکلات ،یشغل ندهیآ ،یلیتحص
 ،یبهداشت یها پژوهش انیم در بنابراین ؛اند پرداخته انیدانشجو
 رشته به نسبت ها رشته نیا انیدانشجو نگرش است لازم
 شناخت را آن با مرتبط عوامل و خود یشغل ندهیآ و یلیتحص
 و برنامه میتنظ وها  این حرفه یارتقا جهت در و
 هدف با حاضر مطالعه ،رو نیا از ؛بست کار به ها یگذار استیس
 یشغل ندهیآ و یلیتحص رشته به انیدانشجو نگرش یبررس
 علوم دانشگاه بهداشت دانشکده در آن بر ثرؤم عوامل و خود
  شد. انجام 0200 سال در اراک یپزشک
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 کار روش
 صورت به )یلیتحل -یفیتوصاز نوع ( یمقطع مطالعه نیا
 ترم کی حداقل که یانیدانشجو از نفر 199 یرو بر یسرشمار
 کرده یسپر اراک یپزشک علوم دانشگاه در را کامل یلیتحص
 لیتحص به اشتغال دانشگاه نیا در زین مطالعه هنگام به و بودند
 با ابتدا پژوهش نیا در شد. انجام)، 0200 سال در( داشتند
 ها آن آگاهانه تیرضا ،ها نمونه به مطالعه اهداف انیب و شرح
 در نیهمچن و دیگرد کسب مطالعه در شرکت جهت
 و شد یخوددار یخصوص الاتؤس طرح از زین نامه پرسش
  .دیگرد گزارش و لیتحل و هیتجز یگروه صورت به زین جینتا
 شامل ساخته محقق نامه پرسش ،اطلاعات یآور جمع روش
 به مربوط اول بخش ؛بود بخش 5 از متشکل و الؤس 44
 به نسبت انیدانشجو نگرش دوم بخش ک،یدموگراف اطلاعات
 مجدد شرکت رشته، از انصراف به می(تصم خود یلیتحص رشته
 سوم بخش )،...و یلیتحص رشته به یمند علاقه کنکور، در
 تیفی(ک انیدانشجو دگاهید از یآموزش مشکلات یبررس
 )،...و یآموزش مشکلات به نیولؤمس وجهت ،یآموزش یها برنامه
 یستی(همز یخانوادگ -یفرد مشکلات یبررس چهارم بخش
 پنجم بخش خانواده)، قیتشو و ها یهمکلاس با زیآم مسالمت
 ی(نگران خود یشغل ندهیآ به نسبت انیدانشجو دگاهید یبررس
 به یا حرفه تیکفا داشتن احساس ،ندهیآ اشتغال نهیزم در
 زهیانگ یبررس ششم بخش و )...و یلیالتحص فارغ هنگام
 به لیم ،یدانشگاه مدرک (اخذ لیتحص ادامه یبرا انیدانشجو
  بود. )...و یلیتحص شرفتیپ
 استفاده ییمحتوا ییروا از نامه پرسش ییروا نییتع جهت
 مختلف منابع از نامه پرسش الاتؤس که نآ از پس و شد
 از یبرخ و نظر صاحب افراد توسط ،)6، 90( گردید یآور جمع
 از پس و گرفت قرار ینیبازب و یبررس مورد دانشکده استادان
 ییروا ،الاتؤس از یبرخ حذف و ابهامات از یا پاره رفع
 بانیز  نامه پرسش ییایپا گرفت. قرار دییأت مورد نامه پرسش
 از نفر 10 یرو بر ahpla shcabnorC بیاز ضر استفاده
 آمد. دست به 1/17 برابر با ،طرح در کننده شرکت انیدانشجو
 به صورت را خود نظرات پاسخگو فرد نامه، پرسش نیا در
 )مخالف کاملاً تا موافق کاملاً از( ای درجه 5 لیکرت مقیاس
 نیبد زین نامه پرسش یگذارازیامت روش .کرد یم مشخص
 الؤس هر ازاتیامت دامنه کرتیل فیط اساس بر که بود صورت
 آماری افزار نرم توسط ها دهدادر نهایت  بود. ریمتغ 5تا  0 نیب
 با) و LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev( 60نسخه  SSPS
 ،9 ،t tnednepednI یها آزمون و توصیفی یها شاخص کمک
 قرار تحلیل و تجزیه مورد namraepS و nosraeP ،AVONA
 داری یمعن سطحبه عنوان  P>  1/51 ها آزمون تمام در .گرفت
 شد. گرفته نظر در
 
 ها یافته
 ورود طیشرا که یاندانشجوی ازدرصد  60/6 پژوهش نیا در
 05/2 .بودند دختردرصد  04/6 و پسر ،داشتند را مطالعه به
درصد  29/6 ،یعموم بهداشت رشته در اندانشجوی ازدرصد 
 بهداشت رشته دردرصد  40/5 و ای حرفه بهداشت رشته در
 مقطع دردرصد  40/1 مشغول به تحصیل بودند. طمحی
 20/5 و وستهیپ کارشناسی مقطع دردرصد  96/6 ،کاردانی
 .تحصیل اشتغال داشتندبه  وستهیناپ یکارشناس قطعم دردرصد 
 00/0 که بود سال 09/70 ± 0/09 انیدانشجو یسن نیانگیم
از  درصد 0/4 .بودند شاغلدرصد  00/5 و متأهلآنان درصد 
  .داشتند شدن مشروط سابقه ها نمونه
 ندهیآ و یلیتحص رشته به نسبت انیدانشجو نگرش نیانگیم
 به 19/71 ± 6/67 و 70/92 ± 6/66 بیترت به خود یشغل
 نامه پرسش نیانگیم نمره از شتربی دو هر در که آمد دست
 یلیتحص رشته مورد در انیدانشجو نگرش نیبنابرا ؛بود مربوط
 57/6 ،مطالعه جینتا اساس بر .بود مثبت خود یشغل ندهیآ و
 یشغل ندهیآ به نسبت مثبت نگرش یدارا اندانشجوی ازدرصد 
 به نسبت مثبت نگرش یدارا اندانشجویدرصد  74/6 و خود
 بودند. خود یلیتحص رشته
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 یدار یمعن فیضع و میمستق یهمبستگ حاضر مطالعه در
 یشغل ندهیآ و یلیتحص رشته به نسبت انیدانشجو نگرش نیب
 شیافزا با که یطور به ؛)r = 1/590 و P = 1/01( شد مشاهده
 یو نگرش ،خود یلیتحص رشته به نسبت دانشجو نگرش نمره
  .پیدا کرد شیافزا نیز یشغل ندهیآ به نسبت
 ندهیآ به نگرش نیب یدار یمعن فیضع و معکوس یهمبستگ
 -1/150 و P = 1/01( شده گذارنده یواحدها تعداد با یشغل
 = -1/160 و P = 1/91( یخانوادگ -یفرد مشکلات و )r =
 یواحدها تعداد شیافزا با که یطور به ؛شد مشاهده )r
 ،یخانوادگ -یفرد مشکلات زانیم شیافزا ای شده گذرانده
 نیهمچن .نشان داد کاهش یشغل ندهیآ به نگرش نمره نیانگیم
 ندهیآ به نگرش نیب یدار یمعن متوسط و معکوس یهمبستگ
 و P = 1/01( انیدانشجو دگاهید از یآموزش مشکلات و یشغل
 مشکلات شیافزا با که ای گونه به ؛داشت وجود )r = -1/146
 .افتی کاهش خود یشغل ندهیآ به انیدانشجو نگرش ،یآموزش
 1/71( یدار یمعن اختلاف های مطالعه حاضر، بر اساس یافته
 خود یشغل ندهیآ به انیدانشجو نگرش نمره نیانگیم نیب )P =
 نیانگیم شد. مشاهده یبوم ریغ و یبوم انیدانشجو گروه دو در
 انیدانشجو نیب در خود یشغل ندهیآ به انیدانشجو نگرش نمره
 از کمتر داری یمعن طور به )20/25 ± 6/05( یبوم ریغ
 داری یمعن ارتباط اما ،بود )09/07 ± 5/60( یبوم انیدانشجو
 لاتیتحص زانیم ن،یوالد شغل تأهل، تیوضع جنس، نیب
 شرکت دفعات تعداد ،یلیتحص مقطع ،یلیتحص رشته ن،یوالد
 بودن شاغل و شدن مشروط سابقه داشتن ،یسراسر کنکور در
 نیهمچن نشد. دهید یشغل ندهیآ به نگرش با دانشجو نبودن ای
 متوسط و سن ل،یتحص ادامه زهیانگ نیب یدار یمعن یتگهمبس
  نشد. مشاهده یشغل ندهیآ به دانشجو نگرش با یخانوادگ مدادر
(در حد  یدار یمعن یهمبستگ حاضر، مطالعه بر اساس
 یلیتحص رشته به نسبت انیدانشجو نگرش نمره نیب )فیضع
 1/110 و P = 1/01( شد مشاهده لیتحص ادامه زهیانگ و خود
 ،یلیتحص رشته از تیرضا زانیم شیافزا با که بدین معنی ؛)r =
 نیهمچن .پیدا کرد شیافزا لیتحص ادامه یبرا انیدانشجو زهیانگ
 یآموزش مشکلات نیب یدار یمعن فیضع و معکوس یهمبستگ
 1/71( سن و )r = -1/169 و P = 1/01( انیدانشجو دگاهید از
 یلیتحص رشته به انیدانشجو نگرش با )r = -1/140 و P =
 رشته به نسبت انیدانشجو نگرش نمره .داشت وجود خود
ه ب )70/46 ± 6/96( یبوم ریغ انیدانشجو در خود یلیتحص
 بود )20/90 ± 6/16( یبوم انیدانشجو از رکمت داری یمعن طور
 نسبت انیدانشجو نگرش نمره نیانگیم نیهمچن ).P = 1/01(
 6/96( وستهیپ یکارشناس انیدانشجو در خود یلیتحص رشته به
 در نمرهاین  نیانگیم از شتریب داری یمعن طوره ب )40/77 ±
 = 1/01( بود )50/62 ± 6/26( وستهیناپ یکارشناس انیدانشجو
  ).P
 جنس، نیب یدار یمعن ارتباط بر اساس نتایج مطالعه حاضر،
 کنکور در شرکت دفعات تعداد ،یلیتحص رشته تأهل، تیوضع
 ای بودن شاغل ن،یوالد شغل ن،یوالد لاتیتحص ،یسراسر
 به دانشجو نگرش با یمشروط سابقه داشتن و دانشجو نبودن
 یهمبستگ نیهمچن نشد. مشاهده خود یلیتحص رشته
 واحد تعداد و یخانوادگ تمشکلا سن، نیب یدار یمعن
وجود  خود یلیتحص رشته به دانشجو نگرش با شده گذارانده
 .نداشت
 
 گیری نتیجه و بحث
 اندانشجوی ازدرصد  57/6 که داد نشان مطالعه نیا جینتا
درصد  74/6 و خود یشغل ندهیآ به نسبت مثبت نگرش یدارا
 جینتا .بودند خود یلیتحص رشته به نسبت مثبت نگرش دارای
 ازدرصد  16 که داد نشان همدان در شده انجام یبررس
 یمنف نگرش خود یشغل ندهیآ به بهداشت رشته اندانشجوی
درصد  69/6 فقط مطالعه نیا در که یحال در ؛)00( داشتند
 یصمد مطالعه یها افتهی بودند. یمنف نگرش یدارا اندانشجوی
 طیمح بهداشت رشته انیدانشجو بیشتر که داد نشان همکاران و
 جینتا .)10( نداشتند خود یشغل ندهیآ به نسبت یمطلوب نگرش
 ازدرصد  52/6 که داد نشان همکاران و یرجال مطالعه
 یمثبت نگرش یدارا اصفهان بهداشت دانشکده اندانشجوی
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 نیا در اختلاف .)90( بودند خود یلیتحص رشته به نسبت
 گرفته کار به یها نامه پرسش در تفاوت علت به تواند یم جینتا
 دو در مطالعه انجام یزمان فاصله و مطالعه انجام یبرا شده
 باشد. دانشگاه
 یهمبستگ خود یلیتحص رشته به نسبت انیدانشجو نگرش
 به نسبت انیدانشجو نگرش با یدار یمعن فیضع و میمستق
 نگرش راتییتغ از درصد 10 یعنی ؛داشت یشغل ندهیآ
 به ها آن نگرش در رییتغ علت به یشغل ندهیآ به انیدانشجو
 زین اصفهان در شده انجام مطالعه .است خود یلیتحص رشته
 به نگرش و یشغل ندهیآ به نگرش نیب را یدار ینمع رابطه
 ).90( داد نشان انیدانشجو یلیتحص رشته
 نگرش راتییتغ از درصد 9/59، حاضر مطالعهبر طبق 
 یواحدها تعداد در رییتغ علت به یشغل آینده به انیدانشجو
 یمحتوا به توان یم زین را آن لیدل و باشد یم شده گذرانده
 همکاران و انیمهراب مطالعه با که داد نسبت رشته هر دروس
 نگرش نیب یدار یمعن ارتباط نیهمچن نداشت. یهمخوان )00(
 در ؛شد مشاهده یلیتحص مقطع با یلیتحص رشته به انیدانشجو
 گذرانده یواحدها تعداد شیافزا با که رسد یم نظر به واقع
 طیمح در گرفتن قرار و یکارآموز یواحدها گذراندن و شده
 ندهیآ شغل به انیدانشجو علاقه یعمل کار انجام و ندهیآ یشغل
 به دیام و یلیتحص مقطع شیافزا با اما ،ابدی یم کاهش خود
  .ابدی یم بهبود یلیتحص رشته به ها آن نگرش بهتر یشغل ندهیآ
 دار یمعن تفاوت حاکی از وجود لانیگ در شده انجام مطالعه
 رشته خصوص در اول یها سال انیدانشجو نگرش نیب
 به نسبت طیمح رشته انیدانشجو یشغل ندهیآ و یلیتحص
 نشان اصفهان در گرید همشاب مطالعه. )00( بود آخر یها سال
 ها آن نگرش ان،یدانشجو یلیتحص مقطع رفتن بالا با که داد
  ).90( شود یم تر یمنف شان یشغل ندهیآ و رشته به نسبت
 به نسبت انیدانشجو نگرش در راتییتغ از درصد 5/67
 نگرش در راتییتغ از درصد 09/61 و یلیتحص رشته
 مشکلات وجود از یناش خود یشغل ندهیآ به نسبت انیدانشجو
 شیافزا با واقع در باشد. یم انیدانشجو دگاهید از یآموزش
 .ابدی یم کاهش انیدانشجو مثبت نگرش ،یآموزش مشکلات
 رشته به نسبت انیدانشجو مثبت نگرش شیافزا با نیهمچن
 شیافزا درصد 2 لیتحص ادامه یبرا ها آن زهیانگ خود، یلیتحص
 طیمح بودن مناسب ان،یدانشجو به دانشکده کادر توجه .ابدی یم
 دانشکده ولانؤمس و رانیمد یها یزیر برنامه دانشگاه، یکیزیف
 در که است یعوامل از یتیترب و یآموزش یها مشاوره هیارا و
 انیدانشجو دگاهید و یلیتحص رشته از تیرضا سطح شیافزا
 باشد. اثرگذار تواند یم یشغل ندهیآ به نسبت
 از درصد 9/65 که داد نشان حاضر مطالعه از حاصل جینتا
 رییتغ علت به یشغل ندهیآ به انیدانشجو نگرش راتییتغ
و  میمستق یهمبستگ و بود یخانوادگ مشکلات نمره نیانگیم
 با یلیتحص رشته و یشغل ندهیآ به نسبت نگرش نیب یدار یمعن
 با که شد دهمشاه انیدانشجو بودن یبوم ریغ و بودن یبوم
 مطالعه اما ،)90( داشت یهمخوان و همکاران یرجال مطالعه
 را یدار یمعن رابطه چیه لانیگ بهداشت دانشکده در شده انجام
 انیدانشجو سکونت محل و یشغل ندهیآ به نسبت نگرش نیب
  ).00( نداد نشان
 تأهل تیوضع نیب را یدار یمعن رابطه حاضر مطالعه جینتا
 یدییتأ که نداد نشان یلیتحص رشته و یشغل ندهیآ به نگرش با
 بهداشت و یپزشک انیدانشجو یرو بر شده انجام مطالعه بر
 و تیجنس نیب یدار یمعن رابطه نیهمچن ).6، 90( بود اصفهان
 با که دنش مشاهده یلیتحص رشته و یشغل ندهیآ به نگرش
 و )10و همکاران ( یصمد توسط شده انجام اتمطالع جینتا
  داشت. یهمخوان )90و همکاران ( یرجال
 که بود یاطلاعات بر هیتک حاضر، مطالعه یها تیمحدود
 که نیا به توجه با نیهمچن و آمد دست به انیدانشجو توسط
 بهداشت دانشکده انیدانشجو نگرش نهیزم در یکم مطالعات
 شده انجام یپزشک علوم دانشگاه یها رشته ریسا به نسبت
 یررسب با نهیزم نیا در یمطالعات شود یم شنهادیپ است،
 بهداشت دانشکده در زمان هم طور به و شتریب یهاریمتغ
 سهیمقا با بتوان تا ردیگ انجام کشور یپزشک علوم یها دانشگاه
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود مهدزای هرامش مود 
945 
نآ اه هب تلاکشم طوبرم هب هتشر اهی تشادهب پی درب و ماگی 
رد تهج لح نآ اه ادربتش. 
تنیهج گیری 
رب ساسا یهتفا اهی این شهوژپ، شرگن وجشنادینا تبسن 
هب آیهدن لغشی و هتشر صحتیلی دوخ هب ترتیب رد 6/75 و 
6/47  دصردزا دراوم تبثم یزرابای .دش زا نآ اجیی هک شرگن 
هب هتشر صحتیلی می دناوت تحت ثأتیر عطقم صحتیلی و 
تلاکشم شزومآی دشاب و زا رگید فرط، گنشر هب هتشر 
صحتیلی زا لماوع مؤرث رب شرگن هب آیهدن لغشی و گنایهز همادا 
صحتیل می دشاب و بیشرتین غتییر رد نارود وجشنادیی قافتا 
می ،دتفا نیاربانب ابید اب همانرب ریزی اهی قدیق شزومآی، رازگربی 
اهودرای ملعی و زومآراکی رد هصرع ،انشآیی وجشنادینا اب 
ناوقین و تاررقم و زجییتا آیهدن لغشی و ارایه هرواشم اهی 
مؤرث هب وقتیت شرگن نآ اه تخادرپ. 
 
یرازگساپس 
ناگدنسیون زا تنواعم تاقیقحت هاگشناد مولع یکشزپ کارا 
ب هلدیل وصتیب و تأمین لامی این حرط اب دک 490 و 
نایوجشناد هدکشناد تشادهب هاگشناد مولع یکشزپ کارا هک 
رد یارجا نیا شهوژپ اب ام راکمهی دنتشاد، رکشت و ینادردق 
می امنیدن. 
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Background & Objective: Positive attitude towards the field of study and future career in students 
can be an important factor in success and harmony with the surrounding environment changes. The 
aim of this study was to determine the health student attitude towards their field of study and future 
career. 
Methods: In this cross-sectional and analytical study that was carried out on 220 students from the 
School of Health. Data were collected with a questionnaire including demographic characteristics, 
attitude towards their field of study, motivation, academic and family-person of problems and 
attitude towards their future career.  
Results: The mean scores of attitude toward students in their future career was 20.07 ± 4.74, which 
75.4% of the students had a positive attitude towards their future career. The mean score of attitude 
toward student in field of study was 17.92 ± 4.66 which 87.4% of the students had positive attitude 
toward their field of study. In this study, a significant association was observed between attitudes 
toward future career and attitude toward students’ field of study (P < 0.05). 
Conclusion: Based on the results of this study, the students had a positive attitude towards their 
field of study and future career. Strengthening of training programs, providing advice and support 
for students in career can justify a useful role attitudes are reinforced. 
Key Words: Academic course, Attitude, Future career, Student, School of public health 
 
